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Q) 
Excursió a Roca bruna 
des de les Borges del camp 
Rocabruna (542 m O alt.) és el cim més ele-
vat que tenim a l'ex-
(J') trem més septentrional 
del nostre terme, però 
ja pertanyent adminis-
0 
trativament , per pocs 
metres, al terme veí de 
Maspujols. La gent de 
Q_ les Borges del Camp hi 
· acostuma a posar l' ar-
tic le i fa "La Roca Bru-
na· i els caçadors 
n'acostumen a dir "La 
punta de la Feredat" 
perquè tot l'espadat 
del seu sector nord és 
conegut amb aquest 
nom. 
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Malgrat que la dis-
tòncia no és gaire con-
siderable (s'hi arriba en una ho-
ra , si fa no fa) i que del cim de 
Roc~bruna, si el dia es clar, es 
domina una extensíssima i bella 
panoròmica del Camp de Tar-
ragona que agafaria des d'Al-
tafulla fins a l'Hospitalet de l'In-
fant Ci al fons, a migjorn, fins es 
veu el Delta de l'Ebre), els bor-
g.ents, llevat dels caçadors, no 
h1 tenen gaire tirada . Tanmateix 
insisteixo, pujar-hi és una visit~ 
~graïda pel gaudi visual, per 
I entorn natural i perquè una 
~aminadeta d'aquesta mena 
es molt soho. 
Itinerari: 
Bé, l'itinerari, des de les Bor-
ges del Camp és clar, el po-
dríem iniciar per dos punts: el 
primer, el més clòssic, el de sem-
pre, seria sortir pel sector nord 
del nucli urbò (per la carretera 
d'Alforja o del Priorat), fins el 
punt conegut com el Retomb 
on ~gafaríem, a mò dreta, el 
cam1 de l'Aleixar, al cap d'uns 7 
o 8 minuts de trescar, un en-
creuament de quatre camins; 
davant, a orient, tenim el nou 
Estadi Municipal i 0 migdia el 
Ferran ]ové i Hortoneda 
Cementiri. Aquí suspenem, de 
moment , aquest itinerari per tal 
de poder explicar l'altre ramal 
inicial opcional. 
Aquest altre camí l'iniciaríem 
al mig del poble, a la mateixa 
carretera del Priorat , al punt co-
negut com el tomb del Sindicat 
just on actualment hi ha lo cruï~ 
!la amb la carretera de Maspu-
JOls. Aquesta part inicial és co-
neguda oficialment com l' Avin-
g~do de la Font de les Escales. 
D1rem, com a referència, que és 
on hi ha la bòscula del Sindicat 
Ci actualment s'hi construeix el 
C.A.P. -Centre d'Assistència Pri-
mòria); seguirem l'avinguda fins 
a la font que li dóna nom on po-
drem remarcar aquesta típica 
deu d'aigua que brolla a uns sis 
metres de profunditat, fresca i 
bona, i de seguida trobarem 
unes escales provisionals que 
ens menaran fins a les immedia-
cions del Polisportiu El Garrigó 
(que ha emprat el nom de la 
partida), que deixarem a orient. 
Envoltats de xalets, seguirem el 
camí o carrer que va cap al N i 
al pic d 'un centenar, gros, de 
metres arribarem al 
Cementiri, a la nostra 
esquerra, i a la dreta 
l'Estadi Municipal. Els 
deixarem endarrera i 
de seguida arribarem 
al camí de l'Aleixar, jus-
tament on l'hem dei-
xat abans. Aquí unifi-
carem l'itinerari amb el 
que hauríem seguit 
abans. Deixem d 'expli-
car una tercera possi-
bilitat, que serio lo de 
passar pel camí del 
Cementiri, perquè no 
varia gaire de la prime-
ra , direm però, que to-
tes dues (o tres) ver-
sions són prou vòlides, 
però nosaltres recoma-
naríem la segona, la que passa 
pel Polisportiu , perquè en anar 
uno mica més enlairada és lo 
més distreta. 
Bé, cal que seguim sinó no 
arribarem. Deixem endarrera el 
camí de l'Aleixar i agafem el de 
les Valls , que és el que segueix 
en direcció exactament al N. Al 
pic d'uns tres minuts de cami-
nar, o lo dreta veurem una bas-
seta i un pou C i una alzineta al 
costat de lo bossa), aquí hi ho-
via una sénia de les que en 
diuen de sang , de tracció ani-
mal, coneguda del meu record 
com lo Sénia del Reboscoll i 
més antigament del Roget (això 
és partida de l'Hort d'En Serro), 
a ponent deixem una urbanitza-
ció moderna. Seguim amunt i o 
u~ centenar de metres, després 
d un revol, el camí es bifurca 0 
l'esquerro, seguirem el de lo 
dreta, més planer i de seguida 
veurem al davant, uno urbanit-
zació de refugis amb un rètol 
que diu "Refugis les Valls ", lo 
deixarem a la banda oriental 
tot passant per sota una nnio 
d'alta tensió. De seguida troba-
rem, a l'esquerra, un trau origi-
nat fa pocs anys per una extrac-
ció brutal de soldor. Si ens girem 
endarrera veurem la silueta llun-
yana de l'església de les Borges 
amb el seu campanar i al fons 
la mar Mediterrònia. Durant una 
estona el camí s'enfondeix una 
mica i en deixar aquesta part 
de camí mes fondo ens trobem 
envoltats de pins: és el pinar (o 
el bosc) del Tafetaner. Més anti-
gament (s. XVI), tota aquesta 
carena era anomenada la serra 
de I'Escarenosa. A la nostra es-
querra hi veurem una altra bru-
tal extracció de saldor i a po-
nent la gran partida dita de les 
Valls, amb la carena de les To-
rres que delimita; una mica més 
al fons, també a ponent i darre-
ra d'un collet emergeix una al-
tra serreta, dita dels Codolars o 
del serret de la Podadora, o en-
cara podem veure el trau d'una 
de les pedreres que va estar en 
explotació fins als anys seixanta. 
Davant tenim els Pedrets i al seu 
sector N, el cim de la Roca Bru-
na, una mica inclinada com si 
estigués a punt de despenjar-se. 
Cal seguir, doncs, camí 
amunt, travessant el bosc del 
Tafetaner i després, sense solu-
ció de continuïtat, el tros dels 
Arrabassats (abans vinya, ara 
tot pinar). De seguida trobem, a 
l'esquerra, com un xalet, ran del 
Riudoms 
camí i a la dreta, al faldar de 
l'espadat, en una clariana del 
bosc, la caseta dels Arrabassats. 
Uns 150 m més amunt, trobem 
una altra bifurcació de camins, 
prenem el de la dreta que re-
munta, una mica més inclinat. 
faldejant, cap al nord i al pic 
d'uns 7 o 8 minuts de trescar, el 
camí de carro s'interromp brus-
cament en un collet, on trobem 
una porta i una tanca darrera 
de la qual hi ha un re planet, pe-
rò de camí res. A la dreta tenim 
el bosc del Vidre i a l'esquerra, 
més avall, a la clotada, hem 
deixat el bosc de la Capitana i 
el pinar del Rull (la Capitana era 
una dona de les Borges i el Rull 
era un notari de Reus). Davant, 
una mica a la dreta, s'endevina 
la gran vall de Vilaplana i de 
l'Aleixar, al fons la serra de la 
Mussara, imponent, majestuosa. 
sòbria,amb les antenes de la te-
levisió que s'eleven com dos 
ullals gegantins; lleugerament a 
l'esquerra, dalt de tot, presidint 
els encontorns amb autoritat, 
ens espera la punta de la Fere-
dat o Rocabruna. 
A partir d'aquí cal seguir un 
senderonet que puja cap a po-
nent, entre dos conrreus primer i 
després pel mig del bosc o el 
botjar, actualment, ja que es va 
cremar l'agost de 1984. A còpia 
que anem pujan el panorama 
es va ampliant: a orient, lleuge-
rament cap a septentrió, veiem 
el puig d'en Cama, més cap 
aquí el mas d'en Borbó i si ens 
ajudem d'uns prismòtics possi-
blement la seva famosa i mil.le-
naria alzina; cap a ponent Puig-
cerver, a migdia, al fons, la mar 
Mediterrònia que llueix sota el 
sol com si fos or fos i a més a 
prop, tot el Camp de Tarrago-
na, bigarrat de pobles, casetes i 
masos... Reus, Tarragona, Sa-
lou ... 
Al pic d'un bon quart de tres-
car de valent, arribem a punt 
mòxim, als 541 m d'alçada. 
Quants pobles als nostres peus! 
A més dels que hem dit, afegim-
hi Alforja i el coll del seu nom, Vi-
laplana, l'Aleixar, Maspujols 
l'endevinem, les Borges, Riu-
doms, Vinyols i els Arcs, Mont-
brió, Botarell .. . i Mont-roig i l'Hos-
pitalet i Miami i Vila-seca ... i allò 
al fons, a migjorn, una llenca de 
terra que penetra dins la mar: 
és el Delta de l'Ebre! Quina me-
ravella! Veiem el Camp, tot el 
Camp, i més enllò i tot, a vista 
d'ocell. 
Certament, per un esforç tant 
petit com ho pot ser una hora 
de caminar, arribar al cim de 
Rocabruna i veure tot això, val 
la pena. Ja ho he dit en comen-
çar, la visita és agraïda. I tant 
que sí! • 
Q) 
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